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ABSTRAK 
 
IKA MARETNO RATNAENI. J 300 080 007 
PERBEDAAN PENGETAHUAN GIZI DAN STATUS GIZI PADA REMAJA DI 
SMA KOTA DAN DESA (Studi di SMA N 1 Boyolali dan SMA N 1 Cepogo) 
 
Pendahuluan : Pengetahuan gizi remaja merupakan kemampuan untuk 
menetapkan informasi tentang kebutuhan pangan dan nilai pangan dalam 
kehidupan sehari-hari. Pengetahuan gizi sangat berpengaruh terhadap sikap dan 
perilaku dalam memilih makanan, khususnya dalam memilih makanan yang 
tepat, bergizi seimbang dan memberikan dasar bagi perilaku gizi yang baik dan 
benar, yang menyangkut kebiasaan makan seseorang. Perbedaan lokasi tempat 
tinggal yaitu antara perkotaan dan pedesaan menimbulkan adanya perbedaan-
perbedaan kultur dan budaya yang mempengaruhi pengetahuan tentang gizi dan 
kebiasaan-kebiasaan mengkonsumsi gizi remajanya. Hasil survey yang 
dilakukan pada remaja siswi SMA N 1 Cepogo menunjukkan bahwa 9% remaja 
diperkotaan dan 4,5% remaja dipedesaan mengalami obesitas. 
Tujuan : Mengetahui perbedaan pengetahuan gizi dan status gizi pada remaja 
di SMA kota dan desa. 
Metode penelitian : Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan 
crossectional, yang meliputi data kuasioner pengetahuan gizi dengan 
membagikan kuasioner kepada responden dan data status gizi diperoleh dengan 
penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Teknik analisis data 
menggunakan uji Independent sample t-test. 
Hasil : Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan gizi siswi di SMA N 1 
Boyolali sebagian besar adalah baik (83.3%) dan pengetahuan gizi siswi di SMA 
N 1 Cepogo sebagian besar adalah cukup (54.2%), status gizi  siswi di SMA 1 
Boyolali dan SMA 1 Cepogo sebagian besar adalah normal (59.4%), terdapat 
perbedaan pengetahuan gizi antara siswi SMA 1  Boyolali dan SMA 1 Cepogo, 
dan terdapat perbedaan status gizi  antara siswi SMA 1  Boyolali dan SMA 1 
Cepogo. 
Kesimpulan : Ada perbedaan pengetahuan gizi dan statu gizi pada remaja di 
SMA kota dan desa  
 
Kata kunci  : pengetahuan gizi, status gizi, remaja, kota dan desa.  
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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain “ 
(QS. Al Insyirah 6-7) 
 
Jadilah engkau manusia yang seperti bayi, yang dikala ia terlahir semua orang 
tersenyum dan 
dia sendiri menangis, dan pada saat dia mati semua orang menangisi 
kepergiannya sedangkan 
ia sendiri tersenyum (Mahatma Gandhi). 
 
 Hanya dengan keterbukaan dan berbuat kesalahan-kesalahan serta resiko 
kegagalan dan kerugian orang dapat belajar. 
(John F. Kenedy) 
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(Luthfiana Arifatul Hudha, 2006). 
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